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POESÍA
María Arrillaga
Estrellitas girando
A Virginia Woolf
Susan no tiene gatos
Betty no tiene perros
Jane tiró sus plantas por la ventana
Y no le hizo daño a nadie
Tres:
Susan/Aglaya
Betty/Talía
Jane/Eufrosina
Mis amigas, una magnífica cría de molinetes,
                                         como estrellitas girando
Regadas por la ciudad
En colores fuera de serie
Diferentes también sus tamaños, ritmo, velocidad
Mis amigas, las gracias en concierto
Sin miedo, sin vergüenza alguna
Alegres bembetean
Bajo los árboles
En las aceras
En los cafés
Su declaración de independencia
Mientras construyen recién descubiertas realidades
De palabra en palabra
Honestas, exigentes, excitadas
Como es la Babel de sus vidas
Inteligentes
En sus celulares hacen el amor
Como Artemis/Diana y sus amigas
Cuando, para cumplir con su destino,
esperaban a Acteón en aquella orilla del arroyuelo
donde la absolutamente fornida defensa de la
diosa de la integridad imprimiría la victoria de
su tribu mujeril
¡Ay certero salpicón que conjura del pobre
venado
el balido que retuerce el corazón!
Mientras
Afrodita continúa
construyendo el acantilado del placer
Y mis amigas
En nuestra fabulosa y desnuda ciudad
Elegantemente vestidas al grito de la moda
Llamativas y cómodas a la vez
Bien peinado el cabello
Luciendo limpias manicuras y pedicuras
Constituyen una espléndida foresta
de estrellitas girando.
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